






THE HOKUSEIDO PRESS IS 
SYNONYMOUS WITH THE 
HOUSE OF GOOD BOOKS 
、 THEestabtished reputation of the 
r Hokuseido Press， as the pub-
lishing house of good English 
books in J apan， guarantees 
ぬequality of a1 their 
books， incl uding the 
printing and for-
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殊lこ印刷が勝れて居る、そして誤植は見営らない。.. .. . 




インゲリシ・ 9テラ 9ー 〈濁乙〉戸ー(北星堂の英語日常詰齢典〉 我セ l~ この書物






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二年用 Asop'sFables， Whittington and 
His Cat. 
三年用 Arabian Nights Entertainments 
(Aladin and the Magic Lamp) 
四年用 BiographicaIStoriω(Samuel J ohnson) 










The Merchant of Venice and 
Other Stories 
同;品322sdectReadings fmLaf倒 ioH伽 l
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.H. G. Wells 
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Frank H. Lee 
!
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and Other Stories 
01a11a 
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 Tales jroln 













































































Their Best Detecti ve Stories 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Science of Religion 
.40 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Moral Ideas and Social Life 
.80 











































































































































































































































































































































New _BooA o 守vロ Eaロ院Pi・ d E〈白~ S:~ 話会. 占EすキT 
宮「即日.コ 間古 田宮]】ロfUD 3 43 SEVENTALKS 綴 吹記Z併  2炉t F r日'D 
ONENGLAND 完治 議争 減:
By John W. Palmer， B. A. (Cantab) 
Illustrated with someρhotograths， pp. 254 己診 以庁 ¥F.1J 、
Price ￥1.20 Postage .8 sen 
:W3 4F町 。PEjEドP;ー旦一 E】 j，tp区L English Education: The SchooIs.一
English Education: The Universities.一
Cricket. -Some Other British Games. 
-The English Constitution.一TheBrit-
ish Empire. -Thought and Opinion in 
England.-Notes. 
有の つる 居め大 2H-] ちUH2-D21t1『-' 
盆，Y書研舟L， 本て話るに阪で 書設で。、毎




でか 。ヨ築ほ ，圃圏、 . h』4『




し高41手3ミ? 知 の人闘でい ら 問のす、 ト4 ト・a 恥 ~ 
口事じ に事る或 。C2NC〉 hCDωU1iCo〉 民03 民C3〉
語 思め fJ生多る
る し鈴くも プー fす '-J。 斗 :s} ZFOEP、i 4fThT ム主校七 充木のの ¥三¥"Jl 1 ヨ




Jや7がミし‘ じ 足の而?こ 父、マペド . ト・4
へて重 る?プ白い --.J ).J ~ tv ~ 長ま笠 典ヨい正 、句一d 
る ?こな ヘウ合竺 ¥ヤ 、.:.
ド。一良 るン日ん て手
般会 Jや と ので 一一 F 
i責で ') の 71ラ日 守席、4斗守 ~ ， 、物あ !日j 式 る I¥J-吋II ， .守、ト
と る 践に で F51 守、ぐ と骨、JI U u u 
し 、 ジL行者生 。-r ~ 、J
寺、JーさYーて合 はいの 、毎 考争
も 五舌 沙れてに
!'"-' 


















































































English Renaissance of Art 
!





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The World's Affairs of To-Day 
Edited by O. lJJnetani Price .90 
The Truth ahout Manchoukuo (ο. 1-，:[.σrccn) --War and Western Civi1i-
sation (J. F. .Pullげ)ー OvercrowdedAsia (Hαγold Co沼)--.Japan's・Monroe
Doctrine' (Wm. G仰• Fdz-Gerald)← Austria， the Powder Barrel of Europe 
(~P. II. Sωwnd.'~)-Japan's Destiny in Orient (A. M. 8chles'ingeγ)-The 
Limitation of War (11. Belluc)-Why the Disarmament Deadlock'? (Normα九
Angell). 
Seven Talks on England (With Illustrations and Notes) 
By John W. Palmer， B. A. (Cantab) PP. 254 Price 1.20 
English Education: The Schools.-English Education: The Universities. 
-Cricket.-Sorne Other British Games.-The English Constitution.-The 
British Empire.-Thought and Opinion in England.-Notes. 
CHOSEN ESSA YS: Civic， Moral， Scientific 
By S. lnaba PP. 172 Price .52 (中皐補習用)
What Is a Citizen? The Value of Citizenship. The Citizen's Duty to 
Himself， The Dignity of Work， On Courage， Leisure， The Citizen of the 
World， Sportsmanship， Address to Students， The Joy of Reading， Do We 
Buy Books?， Habits， Contentment， The Life's Great Question， Self-Con-
fidence， The Doors' of Opportunity. The Meaning of Education. The Uses 
of Mountains， The Future of Japan， True Eloquence， The English Sun-
day， On Smiles， Nature and Science. The Aim of Science. What is Com-
mon Sense?， The Eattle of Existence. The Instinct of Imitation. That 
Future Age，-CURRENT TOPICS-NOTES. 
Shorter Short Stories 
Edited by Frank H. Lee and John Burbank Price .80 
Part 1. に於いて最も短かさ 33種の誌と其筋を輿へ、 PartIIに於いてき突の興味あ
る鱈焦時諾ましむる千1:紺.みである G Part 11.には Death1000 feet below， Wife at 
the Wheel. A Night Detail， The Eye of Fate， The Man in No. 10. Death 
on a Mountain， Eetter than the Chair. Dollar Decoy. In Necessity and 
Honour. Gifts. Conquest Makes a Meal. The Vice-Consul， In Error， The 
Port Lookout， A Touch of Irony， Trench Feet. In the Interests of Disci-
pline， The Punishment， Footsteps in the Fog， How the Mistress Came 
Home. The Face on the Wall， High Card Loses， Letter for Minnie. 
Eminent N aturalists， jシontDαrwin to Hudson 
Price .7f1 
理科的にし℃而か屯交望的の呑めおき世界的名著五篇を授揮し、各々の内容、特質?を容
易くづかみ得るやろ tこ英文解説を以て前後をワな〈、、@政むる所 CharlesDarwin: 
The Origin of Species.-J. 11. Fabre: The Wonders of Instinct.-M. 
Maeterlinck: The Life of the Bee._:Izaak 可'Valton:The Compleat 
Angler.-¥，V. H. Hudson: Adventures Among Birds. 
Eminent Historians， jシomGibbon to Wells 
Price .85 
英文堕史上に歴史家の枠品主して傑出せる名第七ツをとって、その代表的な散章宛~~塁
び了、前谷72英文角平沼によってネIHへるるの"1政むち所 EdwardGibbon: Declina 
and Fal1 of the Roman Empire.-J. R. Green: Queen Elizabeth.-J. A. 
Froude: Mary Queen of Scots--Thomas Carlyle: OliYer Cromwell.-
Lord Ma~aulay: Frederic the Great and Voltaire.-Thomas Carlvle: 
The French Revolution.-H. G.、Vel1s: The Character of N apoleon 
Bonaparte. 
以上の中、 Gibbonの-n.;た除さ他は悉〈興味ある近世西洋史に取材せる也の@
John Milton， By Lord Macaulay 
















Sesame and Lilies， By John Rusl{in 
Price 1.00 





St. John Ervine's Essays 
Compiled by Y. Niitsu Price 1.00 
~t. _.....~þn_çreer Ervine: ~rish dramatist and author. Born in Belfast 
i21 18~:__ Was manager o~ !he Al?bey Theatre. Dublin. Se~v~d -i;l--th~ 
Great ¥Var and was wounded. resulting in the loss of a ler 
Made a success in his play “Jane CJegg." His play “The First Mrs 
fras~r" h_::~ a r~~_ of ?3~ per~<?~~nances _at the Theatre Royal， H~y~~~~k~t: 
London. His “Life of Parnell " evoked mingled praise and" cont~~~~~只V，
Has done useful service for the theatre as a vigorous and ω7mnJ 
sensible dramatic critic. 
Will Duγα叫's
Voltaire and N ietzsche 
Adapted with Notes by M. Kohno 
Price .70 sen， 115pp. 
Matthew Aγnold's 
Culture and Anarchy， With No!es 
Price .70 sen 
Sweetness and light， Doing as one likes， Hebraism and Hellenism， Porro 
un um est necessari u立し
The Thoughts of Blaise Pascal 
Selected with Notes by M. Kohno Price .60 sen 
Man's disproportion，-Diversion，-The greatness and littleness of man 
--Of the deceptive powers of the imagination，-Of justice， customs. and. 
prejudices，-The weakness， unrest， and defects of lnan，一Ofthe n eed of 
seeking truth，-The philosophers. 
A Start in Life and Other Stories from 
Modern Writers Price .90 sen 
A Start in Life (Theodore Dreiseγ)， The Prussian officer(Lαwrence). Hey 1 
Taxi! (EdnαFcγbeγ)， Travelogue (R'ising Lαγdnc1・)， Love for love (Rι 












Pushing to the Front 
“1 Will FiηdαWαr.y 0γMαice One" 
( I}-I母王手1 '1-]不十月1) Price .60 sen 
A book of inspiration and encouragement to a11 ¥vho 
are struggling for selfelevation along the paths of 





The U se of Life 
文部省検定涜















A London Chronicle 
With Notes and Illustratiolls 
倫敦繁昌記






The English Country Calendar 
英吉利の年中行事
By Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 





TALKS IN TOKYO 
Some EllgliSlt COnVErSαtiOllS for 
Jαpαn，ese Studen，ts 
東京見物
G. CAIGER， (B. A. OXON.) 
LECTURER IN E弐GLISHAT THE l¥lUSA只HI KOTO GAKKO， 






Life and Literature EirぉProf.R. TANABE 
Stories and-Sketches EfA7iEoprof.R.TANABE 
Lands and Seas E33品Prof.工 OCHIAI
Poets and Poems ~~i~~d l~lo Pr叫 R.TANABE 
Japan and the Japanese ~~i~:d ~toProf. 工 OCH凶
Romance and Reason ~~iごiEoprof.R.TANABE
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Heal.u 
'Ihe Conzplete La.fcadio Heaiγ'71 Lee7ures 
TIIE Vol umes， edited by Professor R. Tanabe， Professor T. 
Ochiai， and Professor 1. Nishizaki， contaIn ail the lectures 
delivered by Hearn at the Tokyo lmperial University dur-
ing the period extending from 1896 to 1903， including 
many hitherto-unpublished， and form the most impor-
tant contribution to literary criticism by Lafcadio lIearn. 
鴨Torks of Lafea<<lio 
A HISTORY OF ENGLISII LITER.ATURE (3ti;許認)
XLviii+974pp. Price 6.50 Postage .33 (each vol.) 
Handsomely bound in cloth 
ON ART， LITERATURE AND PHILOSOPHY 
xv+533pp. 9j X6~'1 Price 5.00 Postage .33 
ON POETS X十841pp. Price 6.50 
ON POETRy X十750pp. Price 6.50 
LAFCADIO HEARN : A Bibliography 
of His Writings 
by P. D. and Ione Perkins 
With an Introduction by Dr. S. Ichikawa 
10 X 711 Price 6.00 Postage .33 
Limited Edition: 200 Copies Issued in JIαpαn 
.08 
T H E 1 D Y L: 1¥1y Personal Relniniscences of 
Lafcadio Hearn ~-by Leona Q. Barel. 10 X 7/ Price 5.00 
Linuted de luxe editlou! no{ lnan y copies left 
Leetures on Prosody Price 1.50 Postage .10 
Leetures on Shakespeare " 1.00 
Vietorian Pllilosophy 
" 
.08 1.50 " 
Maupassant's‘Advεntures of ¥Valter Schnaffs 
and Other Stories' Price 2.00 Postage .10 
1~ranslated by Lafcadio l-Iearn 
vVith an lnt1'oduction by A. Mordell 
Hearn~s translations of Guy de l¥1aupassant are master-
pieces in their 0¥vn right. 
Stories from Pierre Loti. Price 2.00 Postage .10 
1'ranslated by Lafcadio Hearn 
fVith an Introduction by A. Mordel1 
Containing several stories， among others， that have never 
been published in book form before， itconstitutes proba-
bly the most important translations Hearn ever made. It 







By Dr. .T ames A. B. Scherer 
Sixty Illustrations 348 pp. 9~} X 6~/' 
PHICE 3.80 Postage :;:'2 sen， in Jalうan.
This book is a survey of the ellnazing inaustrial revolution 
~chieved by J apan and her new place as a world power. 
日本のロマンス
官he80lU31蛇 eof Jaoan 
F 宣言r;'.su符D，til，qlJ ~ij ges 
γom tlu Introduefion oj' BuddiLIsm Iηコ.52to the Ent}，γG匁e-
1Jlent o.l tIle Nl aηdllγian Emteγoγi托 1934
Revised 区dition By Dr. ] an1es A. B. Scherer 
Illustrated 9j X 6y/る.悩UPostage_ 24 sen， in]aρan. 
日本雛人形
Dolls 011 D脳play~
f*Japa" ;n .1'fJini"t"gc(~ 
By G. Caiger， F. R. G. S. 
lOx8ソwithIllustratioJ7s 3.50 Postage 33 sen， inJapan. 
The book is an illustratεd record of the J?estivaJs， with 
anlple cxplanations historic ur legeudary， cf the 
doHs and the scenes that th~: y l'epn~bsent. 
The legends， traditions and fairy stories which surround 
these decorative litle figures， are here col1εcted for the 
Ilrst time. 一一一一一一一一一 一一 一一一一
日本は何鹿ヘ?
-Jaoan・事VBEEther2A Dmt22J;以αpαωc
By Dr. J alnes A. B. Scherεr 
PH.ICE 1.00 Postage 8 sen， in Japan. 
;議 少JrI 園
~lallc_.hllklgG~: ~. t\ Ilio.d.s-liye 1:";@，l/ 
By Dr. JaD1εs f-¥. B. Scherer 
Illustrated with 24 photos and l¥1aps 





<The man to CZt:IO!Jl .Jatall o:zves toJa.y's ci、でifizatioil
Translated by Eiichi Kiyooka 
日Tithan Introduction b_y Shinzo KoizUlni 
370pp.十xviii9} >< kl' Gilt-topped， handsomely 




ABγitIs!t耳FγIter'slmtγεJsiOJlJ' (}(fIl; .Jatαηεse EηIpire 
By Major R. V. C. Bod1ey 
flZ'Ust:γated 1A'ith somc IO・phoiv{JJ・aphs
PRrCE 2.0U Postage 22 sen， iηJαpa孔.
Manchester Guardian~-IIis best pages are on his ex-
periences in Tokyo and a visitor to the lVlandated Islands. 
淳騒ぐ太平洋
The DraID3 oi the Paeifie 
BeiηEαTγeatise 071 tちεlmmediαteProulemsえむhicILF.αα 
ヲα争αni17 tfJe Paafic 
By Major R. V. C. Bod1ey 
羽!ithIllnstγαtioηs ω'zd乱fα争.2.00Postage 10sen， inJapan. 
This new book shou1d be read not only by students of 
internationa1 politics， but a1so by those who are anyway 
interested in the future of Pacific nations. 
日本の魅力
Recommended by tbe Board of Tourist Indus-
try， Japanese Governlnent Railways 
TheL租re()f @Japall 
By S. Akimoto， Revised by A. F. Thomas 
Illustrated with some 40 photographs: 377pp. 
PRICE 2.50 Postage 10 sen， i孔Japαn.
TILe Luγε o./' Jα会αn!CιIJ'l tlzCJ・eheαnothel・countγy
il1 the qむ0γIdtlUlt luγεs likε]αpαil? 
東 尽
? ?? ~E 
Extremely Entertaining Guide Book of 
1~okyo αnd Tokyoese! 
ATo匙)'~O 吃alellda.・
By Frank H. Lee 2.50 Postage 10 sen， in Ja戸an.
Fine cloth bindinding. the f.ront covcr Illusfrated 
with Japanese colour print. 
、_..回-‘
身rR~T~~，~;:~ l?!1:.~n~!!r~Whl'il~ 切仰叫elk17，伽ω匁仰ωOω仰勾川山4伽旬 Jα仰…ρ
Jα]Jα7ηIcse lμu白eγαtuγe，beinραm017g those 'l'ery f e1.V A mげたαn8or Europeα17，8 whoαγe 
rq1n:pped wuh eα勾J，fi1lcnt 'W01・kin{1kJlO1dedgeο>f thc .f4αpαr/，cse lαnguαgc in rcαdingαnd writ'l:ng. 
J!e hα'，') bccn lu・ing'in JCLpαn仰げな17， yrω.s， tcαchin[/万'n，gl'ishαtthe Yα11ωguchi C01nmeγcial 
Cοlc!Jσαt first，α幻d1W'Wαt th('， υsakn Sawol of 1ザ'oreign]，α1'1クuαρη8.
Kurata Hyakuzo's 
The Priest and His Disciples 
Translated from the Japanese by GLENN ¥V. SI-IA、v
Price 2.50 5まX 81 
"¥VITH this trenlendous play a young Japanese ta1ωs h1s p1ace anlong the greatest 
dranlatists and profoundest thinkers of thc age." -11αγold F. Rubinstein. 
Kikuchi Kwan's 
Toiuro's Love & Four Other Plavs 
Translaied into English by GLENN ¥V. SHA ¥V 
Price 2.00 51-X 81 
FINE CLOTH BINDING. THE FRONT COVER ILLUSTRATED WITH 
A JAPANESE 
THE most popular book of Japan's rnost popular living author. 
Did you el)er think of 08αkααs r.αscinαting? 
Get αco.py Osaka Sketches by G. W. Shaw 
Price 2.00 276 p.p. "¥vith nearly 150 illust:rations. 
FINE CLOTH BINDING. 'VITH TIIE FRONT COVER II.LlJSTRATED' F'ROM 
KUNT~ADkS OLD PRTNT ENTITLED . N:¥xnVA・:-.iO・ASHI.
Grotesquery， Ctlriousness， Humour & Exquisite Delicacy 
α1'0γieγztαle 
AKUTAGAWA RYUN05UKE'S 
“TALES GROTESQUE .& CURIOUS" 
(RASHOIVION AND OTIJER STORIES) 
Hendcreu into El1g1 ish by Glenn可v.Shaw 
Gems of Modern ]apanese Literature. 
Price 2.00 Fine c10th binuing， the c10th cover illustrated 
with a .Japanese colour print. 
Mediocrity by Futabatei Shimei 
Translated hv GL，ENN ¥:V. SI-IA、v
Price 2.00 5t X 81 

















Important V ocabulary 
for Translation from 


























aback' .・to be taken abω|伽 mina/tion嫌悪;倫惑 に注で英
不意た打ナ:れる;呆気lこと Iaþor~gl!naì 土者の ; 1~i始の見芦
ぷJ品iふ見脱t拾合fて匂Cω山ろぶ;断恥乏念:す羽ろ i ;:説5旨JIヂ屯1
a似b凶as古h/〆， 赤雨限さす引;1皮支糾ル失刈(は似工引|about/ l二郎、-c;殆ど;頃れく 宣巴
しめる I ;b~;~1 …の上 lこ;以上 ざ考 新
abate'減?ろ;瓜ャ I ;b;~;~io'~ 按過傷ー る慮精一
ab/bess尼院長 I abreast'並行じに;並んで 多しし l羽
ab'bey僧院 I atridg_t(矧 iする 敷てき~
abもot僧院長 I aþ~oad' 海州こ;氏〈 の字 I~ ，_， 
abbre'viね省略すろ I ~~'_r?~~t: 底止すろ;取消す新を逗雄
知訂正弘鰐;短縮 12;払jをも3;A212語揮さ桔
abdica/tion譲位;退位 1 ;b~~飢e 不在;欠席 笠q玄誌
abdo/men腹;下腹部 I ab'sent不在の;欠席して iι 間 4 
abduct'誘拐する I ;bs~~tì ~・. to absent oneself含最!こを
abed'寝床l二 I from・..欠席する し遁失 ι
abee煽動すろ;教唆すろ I ab/solute絡到的の;純然?こるたにせ員賞
abeetor煽勤者;教唆在 I a?/s~lut，el~ 全く;全然 るしず+ー
abey;ance中止;未決 I ~~s~l_~~' 免除する 毎て、芝2
abhor'忌み妓ふ I ~e~~:e: 吸集すろ;心た奪ふ類必畢-
2izfjg?容をする;堪へ!な;27Z2塁手2;非1rtlー の須習に
忍ぶ;待ふ lf1t.， r.J ， ;~-'" I回一山い ー小の者 b
abirityオ能;腕前 I ab~t~i~' 絶つ;慎む 買事課の V
ab/ject賎しい;浅ま Lぃ I ab'stinence禁酒;禁慾 典を必替
a'ble能力あろ;出来る ! ab'stract抽象的の 「しい?附要 S司L
a'bly巧みに;上手l二 I absurdイ不合理な;馬鹿々々・ しの f~
abnor'mal異常な;:法外な I absurd'ity不合担;馬鹿らし 、~ 1-
めoaば船中に;削it二|いこと 類室便
abode'住所;住居 1 abun' dance津山;豊富 嘗早 I~
abol'ish臨すろ I abun'dant津山の;豊富な 官制・壬H
aboli'tion成止 「ぺラ I;b~~e~ 濫用する;隠る 中も不q
abom'inable献な;鈴惑す 1abu/sive馬雪の
便利で重責で、韓裁が頁くて驚くほど安い
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nation 01 self for the common good"なども「共同の利益の
止めlこl:t己れた二の次にすろとし、ふ教訓j とし、ふ具合に明確i二
課渇される. (1esson ofの ofl:t rトイブJの意).~ 2. a 
self-commandの αl:t後に se1 f-commandの程度性質た示す文
言が房長ろのと謄じて「…すろ底の白布1]心jといよ、気持. 偲a3. 
preserves his independence r彼れの潟立た維持するJと直謬
すると漠然過ぎろ. こhでは「一人前の人物として押しも押さ
れもぜね男前ら損l:tねj といよ、意味. 痛い痛いな乞女々しいこ
とたいへは男の佑券が下る， ~O ち， independenceが保てない二
とi二11.る.
2. Fortitude is a virtue of whicht the 
Stoics made great account， both in their 
teaching and in their lives. When the 'word 
Stoicism is used to-day， inthe more general 
sense to which 1 have referred，2 and without 
reference to the anciefit Stoics， this heroic 







〔註J1. of which … (α) rストア汲の人々は fortitudeた重ん
と1:Jといよ、なら ;-TheStoics 1αdegγcαtαccount 01 forti tude. 
といへlてよいが， (b) r fortitude l:t Stoicsが重んじれ徳目であ
るJといはふ主すると本文の如く:- Fortitude is a virtue ξ 
光きl二山し'にその後へ ofu'hich the StOlCS mαde greαtαc-
count (或1:which the Stoics made great account of)とす
るの℃ある. (類例」 (α):先生lt此本の二とら詩l二出しれ=The
ETHICS FOR YO'UNG PEOPLE誹議[内容見本j
162 ETHICS FOR YOUNG PEOPLE 
C註J 1. -that . rーので…となるJ. 2. has gainedに
「得たしてゐろ j と現在の欣態が示されてゐる. 3. 'whether… 
「果して…しれものかくしないものか)J.
9. Self-relia11ce is as important in thought 
as it is in action. 
Some people find it 11ard to make up 
their l1inds.1 Tl1ey run to one and another2 
to get advice. Perhaps it is in regard t03 
nothing more important _than4 the color of a 
dress. Perhaps the bits of advice which they' 
receive conftict witll one another;5 then such 









〔註J 1. make up one's mind r決心する;料筒たきめるJ・
2. one (person) and another. 3. in regard to =αbout. 
4. nothing more important than …「・ーよりも優って重要な
何物でもすれ、;…といふやうなつまらねこと J，a thing which 
is no moγe important thαn… として見ると併リ£くなる.
5. consict with one another r互に街突するJ. 6. are ，vorse 
off than …= are in worse conditt~on than... 
10. No person knows better the real value 
of advice than he who is self-reliant. He has 
nleasured his own powers so oftell that "he 





















Barne's New National Readers l-.t米図出版の教科書で、 1-5
まであろ。Jjj{、書の出版されれの(1約四十年前であるが今なli盛ん
じ米関で用ゐられてゐる。 我図でし二十年前の英語教科書は殆ん
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1 璽.'ìl~;~lll 蜘 p四暦来日前 620刊か}げに生れれ奴i 懇饗戦委譲 殺であっt:ヵヘその非凡の才能ら主人に認められて
i 鱗静掛町 白白MRへられ、諮問えと漫遊Lて、王様や賢人の需








































Ali Baba and the Forty Robbers (ア-)]・パーパと四十人の
盗賊)0 AIaddin and the "Vonderful Lamp (ア νアヅデインと
不思議のラムフつ。 Sindbadthe Sailor (地衆ス fνパフト〉。












-ー-・-園町. 旬、.〆、、眠、，司、h・-._c-、，角、_-、 • .-..i-.、}・、相〆.-'、d戸、_'、d帽同4・-・・
5E依各笠間 fj-52 (送料?千六投〉
世界童話界の雨大関とい、ふべき '>J")Jム及びアンノA ルセンのおf1JanVfの
中γ ら最 L~~1'七ミさ {t て J，三ろ L の駁編泡らf'~~ (j~t 芥 'm‘と L 有罪 ~t7.l.~FH
L、中与さ三、問、五年程度のささ't諸行の出れに似iへろ〈二sう上ぷで流暢な
誇丈と親切な註終ルf.Hll:るLの1この汗iJ，-1γCJ・)lJます。 アニ〆デソレセ
νl工丁抹人、ゲリム兄栄(:r初注入でま』 りますが、止の人々 のおf1InIU1i 1lfi( 
ん芯・凡ての同誌にねじ淳o~ l_、 11-界中の少年少女の{'ドイト;ミすよって応リま













































ぞ1¥- に痛感にま甚へないの1、部分的に1登っておても、文全般マ3 ざして女法的 !経ル続くものミ多い事.であろ……o 芝、
-1 之(1.ニ皐支するに文法ら文法さ Lてのみ事習し、作文とい
















i ιi逗ミ￥;三字:き雲譲i言霊芝;??!?. 本書劃(はJ:1-夫英‘文法の先F弓生i七:斗Jそ歪全き部郎言訂I正土噌制位似;i有倣改版しl 1七μいιぷ三ミ締¥ 川川灯川で恥いて噛到るほ蕗伽伽のω岬l
| '.~一一μL〆 戸J針 指定f吉主:として盛に読まれてゐる。
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上波メE一凶}Jf比八 与
inL暢なろ詩文eìíえも懇切なる二E21211J5 〈英日初修 11"の女S-í'!~1日であろ c
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ある。 IJ与L三、凶年生iこ易セと ，;:l1.める 3
崎点先生者? ? ? ? ??，
? ? ? ?
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HOW TO TRl¥NSLATE I 
Er\~GLISH INTO JAPANESE I 
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Pleasures of Life The 




本書tLord Aveburyの名著 OnPeace and Happinessの訪¥義
である。 ユース、オグ、ライフと共に話事，上、道徳上の利益ら読者










PUSHING TO THE FRONT B'Y o. r，1ARDEN 
FH日恒太郎先生校悶
蛤川行道先生語註
フッ ン ン ゲ 講 義
18版 最新形上製美本五百瓦 定償一回五十銭 送料八三三





Orison Switt Marden 
How to Get What You羽Tan't
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* * * 
英文l二£リて賞用的方面{ら究むろものl1ZJ了、英詩に£って情調的方面
か祭ぜざるべからず。 本書1&むるfi'λヨフト、 ウァズウアース、 ロνグ・






“The Happy PrinceヘLafcadioI-Iearn l'七の “Bird and the Girl"，同
じく“ALegenci"，或i-.t I-Ioughton作喜劇“FancyFree" 叉誌の方
市でlt De La Mare の“The vVillow"， Cambell の “The Old 
Woman"， ¥Villiam Barnes の“TheMother's Dream"， Whitmanの
小品等、巻末に著者の筆になれろ rJjに闘すろ笑J.J:J主題する論文、叉
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and Their Use 
By 
Thomas R. G. LyeII 
LATE， OF KING'S COLLEGE， CAMBRIDGE， 
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